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ОБ ОТОБРАЖЕНИЯХ JR-ДЕРЕВЬЕВ, 
СОХРАНЯЮЩИХ ЕДИНИЧНОЕ РАССТОЯНИЕ 
Ве1цественным деревом, или JR-дсрРвом , 1шзывпстся геоде­
зическое прострR.Нство, в котором кя.ж,:~пя 11 3 сторон прои:j­
волыюго треугольника со;~ержитс5i н oGъe.JЩHt!Hl111 двух i\Р.\'­
гих сторон. Некоторые эквивалентные uпредеJJения и при:.ша­
ки JR-.Jiepcш,eв приведены в работах 111 - IЗ] . Примсшпслыю к 
геодези •юски 1юлным JR-дсрсвьям рассматр1шается с.гщцующа.н 
задача: при каких условиях вс.нкос отобра.женнс метрическо­
го пространства на себ.н, строго сохрпн.нющее единисшое рас­
стояние, является изоме•rрией? Под отображением метри•1ескu­
го пространства (Х, dx) в мстричvскос пространство (У, dy) , 
строго сохраняющим с;~,1111ич1юс расстш111ис , 1ю1шмастся отоб­
ражение J : Х --. У , 11ри котором равенство dx (а , Ь) = 1 
для ТО'!СК а, ь Е х llbШOJШCJ\O то1·,ца и ТОЛЫ{() TOJ)J.a., кш ·да 
dy(f(a) , f(b)) = 1 . В [4] указа.нна.н задача решается дл.н нро­
странств неположительной кrивизны в сыысле .Dузем<lна. Точ­
ка х JR. -дерева Х ннзывается точкой ветвлен11я , если Х \ { х } 
имеет больше двух кuмnuнент свяэнuсти. 
Теорема 1. Пусти Х - геоде.-тчсс 11~11. полпос JR-дерсво, 
каждая, то•tка. которого является. mо'Чк01/. ветвлf.'Н.11J1.. Тогuа 
вся:кая Guекчu.я Х на себя, строго со:.z:ра11.я10щая, сди11:и-чиос рас­
сrпо.янис, я,влястся 1L.юмcrnp'IJ.eй. 
Симплици<:1.льным деревоы июьшается JR-:ivpeнu , 1Il\·1eющev 
топологию одномерного симплициалыюго комнлексн.. 
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Теорема 2. Пуr:т1, Х r11.лt11-11:1.щип.л:ьное дР.рево, д.m1.ны 
рёбер 'Х:оторого ро:ц11.тtалы1:1м'. -ч,11. сла, nрf'.дста.вv.мые дробя.ми, 
и.м,е10щ11...щt ратю.м.ерно ограничею-1.ые .'-!HGJvteнamf'лu. ТогJа Х 
Jопускаст бuс'll:цшо 1ш себя, строго сv:т;раняющу10 сJ·ини:ч.нос 
расстпояние, 1tc .явл.юо ·шуюс.я 1tзометрис:й. 
Нскотоrые условия в теоrемах l и 2 нельзя осл~:tбить. 
Теорема 3. Сущсстауст геодеаи·•~сски полное JR.-дсрево со 
всюду плоrпны.м мно.?tсесrпво.м то•~ск ве.rпвлени.я, допускающее 
биекцшо на rr.бя, строго со.тран.яющую един·и·ч.н.ое расстояние 
'lL 'Н.f'. Я.RJ/Я.Ю71{1/Юf'Я. 11;-ю.Л.tР.т.рией. 
Теорема 4. Существует гсодезu'Ч.еr:'Х:и полиое r:имплици­
ал1.nпF: дF:JU'.BO С ТЮЧНО1ЮЛЫt'Ьl . .Л.tU длu'Н.а.МU рёбер, дл.я которого 
вся. ·ка.я биск-ци.я па себя_, строго сохраи.яющая единu'Ч.ное рас­
сrпоян·ис, я.ш~ястся. изо.метрисй. 
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